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  ABSTRACT 
 
 The research aimed to develop a web-based Instruction in Printing Technology  
on Graphic technology and educational printing. The instruction courseware consisted of 5 units : 
printing base, Printing quality and printing composition, Printing design, Printing form and 
printing product. The research also aimed to pleasurable  
web-based instruction Printing technology. 
 The population of the research was the undergraduate students of academic 
year 2005 major and minor Educational Technology, Faculty of Education, Prince of 
Songkla University. The sample was 42 students selected by  stratified sampling and  
a simple random sampling. The development required 3 steps. They were one to one 
experiment of 3 students, small groups experiment of 9 students and field experiment  of 
30 students. 
 The tools consisted of assessment on the courseware quality, opinion 
Towards the courseware, questionnaire of pleasurable towards the courseware and a test 
was the effectiveness. The content validity of the test was determined by 3 experts. 
The reliability of the test of each chapter ranged from 0.71 to 0.81 The effectiveness 
of the process and the process and the product of the courseware were determined by using the 80 
percent criterion (80/80) 
 The findings were as follows. 
 The effectiveness of the process and the product of five chapters of the 
Web-based Instruction met the  80 percent criterion. The effectiveness were 
83.33/82.61, 82.86/81.19, 82.33/82.11, 81.67/81.25, and 82.78/81.30 respectively and 
pleasurable were 4.27 mean very pleasurable. 
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 The finding indicated the Web-based Instruction in Printing Technology 
met the standard and could be used in instructional process.  
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